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EDITORIAL
 
A EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA E SUAS AÇÕES EDUCATIVAS 
Naira Christofoletti Silveira
 A Revista ‘Raízes e Rumos’ em seu v. 6, n. 1 (2018), apresenta como temática “A extensão 
universitária e suas ações educativas”. De acordo com o Fórum de Pró-Reitores de Extensão 
das Universidades Públicas Brasileira (2012), a Educação é uma das oito áreas temáticas da 
extensão universitária, e, foi essa área, junto com a Lei 13.005 (BRASIL, 2014) que motivou a 
temática dessa edição.
 A proposta não é apenas revelar os programas e projetos de extensão diretamente 
relacionados à Educação, mas sim, destacar as ações educativas presentes nas ações de 
extensão universitária, tanto em suas ações diretas como em suas ações indiretas, por exemplo, 
na formação do estudante universitário. De acordo com a meta 12.7 do Plano Nacional de 
Educação (BRASIL, 2014) deve-se assegurar no mínimo 10% dos créditos dos cursos de 
graduação em atividades de extensão.
 Buscando articular a formação educativa dos discentes do curso de graduação, a nossa 
revista contou a participação de vários discentes do curso de Biblioteconomia da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), cadastrados como colaboradores no projeto 
de extensão “Aprendendo a ser Bibliotecário”, que no ano de 2018 foi coordenado pela Profa. 
Kelly Castelo Branco da Silva Melo e vice coordenado pelo Prof. Vinícius de Souza Tolentino. 
Os discentes que participaram da normalização documentária dos artigos e depoimentos de 
extensão foram: Carina Sousa, Déborah de Carvalho Martins, Eliane Cristina Maceió Ferreira, 
Lucas dos Santos Souza da Silva, Valéria Maria Melo.
 Desse modo, os textos aqui publicados apresentam atividades de extensão que podem 
ser inspiradoras e contribuir para a inclusão de atividades de extensão nos cursos de graduação, 
incluindo a produção desse número que teve a participação de colaboradores de extensão. 
 Agradecemos a colaboração de todos!
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